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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
U « f e Iw >n*. AIWMM 7 
lariw rMiktB 1M BÍBWM i»\ B«UÉM 
qui cartMjwBtem 11 íiilrit», 4úy*BM> 
qm •• BB « («piar u «1 riü* * •••• 
lumbre iami t n n u B M W i kutB «1 » e i -
M dtl BÍBM» aitBitatt. 
LM BMratiriM « M u i B 4 a « M M m r 
1» BALBTINM Mlar««B><M ••á<a>4<-
BtBM p*n IB t ana toMBi ta , f M 
r i r«rifl«srM e*áñ Bfi*. 
SE r U B U C A I O S L U N E S , M i t R C O L B S Y VIERNES 
A«nMtlk*»iBl3nlBdviB4*UKyiitB«té>rn«iaci«l , a n t t n y B -
M u «ÍBll«Bt« MaUmn él t r i m t t n , «ek* ywtkt él Mam Ira j q BÍBM 
f«Mta> al B i t , B 1M ratteBlam, ra(a*aa al atUattar la aa«erirsi<B. L w 
MfM dallara 4a laaapttal, la kai is f t Ukraaaa <al « i » mítaa, ate i -
HUiaM >Ae aallw a> la* aaaariaaiaaaa 4a triawatra, j úsicarnaata f*r la 
ItaatMB da pásala toa imita . Laa aaMripaioBia atrüaáaa aa cakiaa eaa 
BUUBI» ptayaniaML 
Laa Anstaaiastaa 4a «ata pnnnaia abaaaráa la aaaaripaiéa a»« 
tna t l e a la mala iMarta aa eirt alar 4a la ••aúaiéa praTincial paMiwda 
iiBlMB*aataa4eaataBaLXTfii4alaekaM7 3l4a4ieiaakra4t I t H . 
Laa Jiii(a4aa Boaiaipalai, ata diatiaaiéa, 41<a paastaa al ala. 
X í a a n asalta, TiiBtiaia** ttetiBaa 4a peaala. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Laa 4iap<i4aioBaa 4c laa aatoridadaa, ezaapn la« « 
aaaa a iaataBCia de parta un potra, aa ia»arur«E ¿f-
cáalMaBta, aaínísias eaalcuí<^ anuBtio canecrniacta al 
aervielc aadaBal ^ue 4iaa m ¿a lai miamas; lo de ñ -
taría palticalar praTis al rsss a4alaBtado 4a volata 
a<BtiBiaa4ape>eta par cad i l i u a 4a iBacreíéa. 
Laa aBBBCioa a qae kaci reioraBaia la cirealar de la 
CéMiiMiim pr»TÍ«oial, iaaka l i da diciaali» 4a ¡Mí, aa 
eaapliHiaBta al acunrda 4a la Dipataeida de 20 do no-
•iaaiara 4a dicho aEa, y cuya etrealar ha aido pabliea-
4a «a loa aautrmia « n c u L a a 4a 2» j 28 de úieiea-
i n j a citada, aa akaaaráa MB arregle a la tarifa aun 
aa aaaeiaaadat BCLKTIMU aa inaerta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . t i R t y Don A ' f m i * X I I I 
(Q. D . O ) , S. M . I i R a l m D o » a 
Victoria Eugenia, S. A , R. t i f r i n -
c!p» d t A i t n r l u • I n t a n t t i y 4a ' 
itíá» p t r j o n t t l a la A u g w l a Raal 
F^ml'la, coRtlntan l i a ro fadad aa 
«> Inipt r t en t t falud. 
(QaMM del día M 4a faptfaaakn 4* MM. 
rRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
BIAI.ES (KDXNU 
Ex-RIO. Sr.: El Rta l d t e r t i o da 7 
c.- íbfli últ imo d l i p u i o a l tdalanlo 
dx iñ hora t n sa i tn ta mlnutoi hai ta 
i primer l i b i d o da octnbra. 
Próximo a t xp l r« r t i plazo a lu -
dí-'o, 
S M al Ray ( Q . D . O. ) t a ha 
r : t 'Ao dlrponar qaa, por l o d o i los 
n - ^ í r t . - m e n l o t mlnl i le r la l t* , aa d l c 
• ' t i t a i oportnnui Imtrucclonaa a 
F¡¡> <!> q u i » las Vi lnt lcnt t ro lloras 
¿ t i i l : i 4 d t l me i da octnbra « m i -
d-ri; , qactt r t i t t b l t c l d o al horario 
r-otmal 
R . r l ordan lo d l j ' j V . E . pa-
ft< tu c n<"Clmlanto f i m i k afac tc i . 
Dio-, g u í r a a a V . E. m u i h o i c f l o i . 
M--Md 25 da anntlambra da i e M , — 
El M a r q u é s de M a g a z . 
S-fioríí» S n b i t c r t l í i i l o í de todo* l o i 
Hi parlamanto? mlnls tar la ln y 
Uflrla'. mayor i » la Pni ldencla 
<i«¡ a;W»rro. 
:G«f„» del día as da aeptiamkrt 4a im> 
EXCITO. Sr : En cumi 'I lmíanlo da 
:'- ói pucalo an l« i t y da 27 da di-
« Hmbrad» 1910, e n r c t e c l í n con el 
R I <Vcreto da 11 ó.' n a v de 1924, 
V vls.o e: l e su í l ado da a Inlermsclón 
tbh i ta per» la fijación del ndmaro 
<>'' Cot jadcra i 0» C o m i r c l o qua 
o u . i p o n d a n a cr.ia pieza intrcen 
III t i j ú n la* nsc^i ldadi .» EanlliSa», 
S. M , s i Ray (Q . D . O . ) sa ha 
' i ' V d u dltpcnar lo s lgukr t e : 
1 ° S » l i ja eí « ó m e r o ds Corra-
note-, j a Comercio pera le» piezas 
o Eíp,.Ba, i¡«l modo qua alga*: 
Vs!«ncU, 40; Si,Vl.la, 15; S m t t n -
d r , 12; M i aga, 10; B ida lox , Las 
Palmas (Gran Canaria), San Sa-
k a i t l i n , Vitoria y Zuagpxa , a ocho 
C o m d o r a a cada una: Ciudad Raal, 
C ó r d o b a , O r n a d a , La CoraRa y 
J i é n , a t la ta Cerradoras cada una; 
A'lcanta, C u t a l l ó n , Lér ida , Haa l«a , 
Murcia, Ovlado, Palma de Mallorca, 
Pamplona, Setenunca y Santa Cruz 
d t T t r e r t t t , a s t l t Cc i redor t s cada 
nnr; A lbac t t t , A 'coy, Almarfa, C á -
d U , C i c t r a i , Quatalalara, O i r o n a , 
Haro. Lad r , Cutnca , LcgroflOi Lu-
go, Palanda, Rasa, Tarragona, To-
ledo. Tortera, Valladolld, V l g a y Z t -
more, a cinco Corredores ce-'a una; 
Avi la , Burgo*, Haescn, O r a n i a , 
PonttV>dra, S ' g iv l a , Soria y Ta -
tual , a cuatro Cor redora» cada una. 
En las den t i t locblidadts «a f f a 
t n t r e i a l r l imare m i x l m o d « C o -
rredoras da Comercio. 
2. * En las p l a t a l dende el nú-
mero «ctoal d a Corredoras fuera 
mayor que a l qaa aa fija en a t ta 
dl iposlc ión, dsbarin i t r amortiza-
das todas iaa Vacantes qua ocurran 
hasta que queda al t i tmaro qua tho-
ra sa determina, 
3. * En las poblsdonts donde al 
ndmtro actual da C o r r e d o r n fu«re 
Inftrlor al qne saflala esta d l i p o i l -
d i n , anunciarán Inmedlatamanta los 
QcbarnBdores cNIl ts an los B f l l l i 
n$s O/lclales de !a i provlncisi , las 
Vacamei tx l i tentas por* qaa i t a n 
p rov l i t e i del modo reglamentaria. 
4. * Todos los Correderas de 
Ccmt rc lo d t b a r i n e .VIsr ni Cole-
gio de Corredorei a qua e s t é n in-
corporados, dentro dal m ; i de ene 
ro da cada alio, u m relación (urada 
ds los derechos y haKortrlos que 
per todos conc tp lo j hsyon cobrado 
durante el ello nstara! sntarlar-
En el me* de marzo de cedí* alio 
remit irán los C o i i g i o t de CoireJo 
re* a la ja la tnra Superior da C o -
méte la y Seguros, un car í i f lcado, 
t rün tc r lb londu l ía íolaclc; .*» Jura-
i r - l qua en ent ro I Í Í s n v í t n los C o -
rredora* co l ' glsdet. 
5. * E l J t H del D s p s i t a m í n t o ds 
Trubalo, (Jomarcio a Induitr la po 
d r i ordanar que, por les foncl tna 
r i o : a tus í r f i t n a i , ae giran cuanlas 
»III¡ÍS da I m p t c c l ó n considera na-
ce iar ia i para comprobar la varad-
da i de las rataclonca jure da ' con 
! c t rgo a ¡os ¡(broa y documentos 
da los Corredoras jurados y da los 
Co lag lo i da C o r r e d o r a » . 
• . ' Slampra que los derechos y 
honorerios que en Iota! hayan per-
cibido los Cor radons de Cormt rc o 
da las clodadm de m á : de 50.000 
habitantes importan, durante un aflo, 
»n el p r o m a í l o de cinco »Boi, m i s 
de 25.000 pesetas por Corredor, 
computando, an junto , el total de lo 
cobrado por todo» los Corradorss 
de cadn plaza, aunque unos hayan 
percibida m i s y otros mano» , i s 
aumentari un Corredor de Comer-
cio por cada 25.000pesetas de ex-
ce io srbra «I total de la cifra cobra-
da p t r e l conjunta á a l o i C o r r i d o -
re». 
D e l mismo modo p rocede rán a 
amortlzer un Cerrador de Comer-
cio por cada 25.000 p a t a t ú s que 
arrejs de manoi la rcccudscldn so-
bra a l total ¿a lo percibido por to-
do* les Corrcd t rcs , computando en 
25.000 p ; t i t a s la r a c o u i a c l ó n da 
cada uno. 
7.* En las plszas de manos de 
30.C00 hábl tant«s «» segu i rán nor-
mas anilogas n las estnblacidaa an el 
número enterior, a b u e de la cifra 
de 12.000 p t ie tas por Corredor. 
D t R«cl o rd tn lo digo a V. E . para 
• u conocimiento y afectos procedan-
tes. 
Dios guarde a V- E. muchas aflo». 
M drld, 10 de aeptlembra de 1924. 
M I M a r f u i s de M O / M . 
Stft ' jr SubtucraUrlo del Ministerio 
<3-5 T r c b i j o , Comercio e l i idu i l r l ? . 
(Si—tm del dia I t 4a aaptlamkra 4a 1W4.) 
« 
* « 
, En cumplimiento i a lo dl tpnerte 
( an la pro lns t r ía Raal orden, l landa 
' cinco t i n imaro ¿m Corr idorea da 
C o n t í r e l o que ccrrespondtn a teta 
capital y cuatro e! da l o i ix l t i an t sa 
an la actualMad, por la p r t i c n t e 
i t anuncia In Vacent* que existe, 
pera que tea provista da modo ru . 
g ' smsnkr io . 
Le4n 27 de aiptlembre da 1924, 
E l Sakanadar, 
J o s é Ba r r anco C a l a l á 
R « S l a a a « n l * da Steralarloe ale 
Ayaatoaaiento, l a la rvao ta -
rae 4 a faarfaa y ••apleadaa 
•laialr lpalea en gaaeral . 
( C o n t i n u a c i ó n ) ( I ) 
C A P I T U L O V 
D * l e* n e l d o s , j u b i l a c i e n t s y pen-
siones 
Art iculo 17. L 0 1 sue 'dci á ¡ los 
Sscrstnrlos no s^rdn Inf*rl0f«5 a la 
cunntla que se fija »n !a s i gu í : u t a 
a i ca ' t : 
En Municipios mtnoras d t 500 hebl-
t s u t í s , pesetea 2 000 
E'i Idem da 501a 1 000 2 500 
En ¡d< m da 1001a 2 000 3 .00» 
E n l d s m d e 2 001a 4 0 0 0 4 0 0 0 
En Idem de 4 001 a * 000 5.000 
E n l d t m d * 8 0 0 ¡ a 15 000 6 000 
En Idsm ds 15 001 a 25 0CO 7 000 
E n l d i m d ' j g S O O l a 35 000 8 000 
En lá»m da 55 001 a 50 000 9.000 
En Iclvm ¿ ¿ 5 0 001 a IOO.0CO lü 100 
En lí-.im m.-yora* ds IOO.0CO 11.000 
En Madrid y Barcelona. . . 15.000 
B i t a esca'a se dividirá «1 i?» do* 
cstegorÍ!!! 4 t e determina t i fi:ta-
tuto. 
Ar i lculo 38. La b¡¡st> ae pob l i -
ción se deierminari por los h l)¡t,ii-
t t i de darecho <M 4 timo csir.n 
girAral publicado por ¿1 lni i i i tuto 
Q r , ; g i á l i c o . 
L o * sueldos a qaa sa r« H«r» (a es-
caía an ic i í c r r tg l r í i i en co^c- 'pío de 
i s f . i imi í , estando facu.'t-d:s ¡ o » 
Afoctamitn tos psra SSAJICI-OÍ « a 
camilla superior, pero ilf? que ei;a. 
den reducir, mlcniiaa «I c t igo v.a 
qRtda VÍCÍSÍK, t i que é t t a tuvltsc 
ailgnaiin a;i r l pK«upur><to que : l j t ; 
a la pubilcr.clán ae e t to R t g amrnto, 
eui- cui 'üdo « x a - d a de la cusi i tb 
a h t ' S a x p m E d » , 
En toiio enífí , los su'-iido» fla J SS 
«Afil.-fi n IOÍ 8»c/*t8r l ( :s du Avi«r,-
t^mltvito í» rán slampra t-uperlorisi 3 
Irc q ' j í e s t é n ctigaadoa aci lo j . r n -
pía Corpo rac ión o por d l . r c s í c l o -
¡ na* m l J i t m l R l H E otros loixici .a-
j r l ü t murlclpeles. 
¡ Estx p n f í r M i c l a o be afielo r i 
r a t - r i r í l ü l i m t n t o a lo* Secr- i^r l rs 
p r í i - . ' * ! , r íos y r o a Ion adjuntos, ÍÍÍ 
lo» Ayur tamlanto; doi-d» le» h yi! . 
F u . r a A i ios ccKC»f los DRISH >. x-
(1) V<ua al BeLETiH OncuL núm. 3 i . 
aarraapuBdiaate al día X del me» actual. 
p r t i c d o i , * l S tc te lar lo no p o d r í co-
brar ninguna otra n t r t t m c l ó n , como 
RO M I an r « g « t * « r v l c l o i • comí-
i l o n u txtMord'narii». 
Arlícoto 59. Los S t m l a r i u da 
Ayontaml tn to tandr in derachi • an 
• a m w t s d* 500 patatet por cada 
cinco afloi de t a r d c l o f al fr»nt« da 
un» Sscntar ia «n propiadad. L w 
aulnqn«nlo« no pod r in excadar d t l 
50 per 100 dal m a í d o asignado a 
ca<sa Sacrotarlo. Cuando an <uln 
quanlo raka i* a«1a Umita, al «omar-
aa con loa antarloraa, an cuando •> 
faducir* a la aatilctamtnta r r e d i a 
para compi« ta r dicho SOporlCS E l 
d t r t c h o R loa qulnqutnlca t and rá 
cerdef r p > n i n a t , j «Alo per ranea-
d a dal Intaratado p o d r í impander-
f * su pago, surque aquél cambiada 
Sacr i te i la 
S a r i de Bpücaclón a loa S'crata-
rloc !o dlarncsfo en a! crlfcnio 64 de 
• ü a Raglamanto. 
Art iculo 40. Loa Ayentamlanto* 
que utlücfin el derachs da nombrar 
S t iT í t s . - i » r í i jun to , i t g A n tu lc r lza 
• I Ei tututo , d « t » r á n contlgncr n di-
CIIB furdonar is en le t p r » t u p n í ? t o i 
al r i ie 'do ccrrsapondlanta n la cata-
g:irl .! Inm'dlalamar.ta I r far lcr n la 
d « l - S a c r s t s r i o da la CorporccMn. 
a< g i n !s s iccla reg imenta r la 
Arlfcuío 4 1 . LOÍ M u n l d p l c i ma-
Eort-r. á c 500 h í b i t a n t t i , en lea qua 
é ! incido mínimo si/gnado a! Stcrs-
If i i o , t í g ú n ia «acata cntarlcr, vx 
ceda cal 20 por ICO de lo» togresoa 
municipal»», a i l í n o b l l g i d o i a egru-
pa r i a cen arraglo a lo dlcpueito en 
• I atl lculo 226) pá r r t fo t t rearo, del 
Ei i í - tu to , con otro n Otica A m n t a -
miemos V í d n o » , surque a'guno 4a 
Altea rxc«dn de 500 h ib l t ame i , pa-
t a el iroirbrmlento f i o t e c l ó n d i un 
S t c ü t r io , IR cual, en ü l n g i n caso 
a a r á ni»Rcr de 2.000 p a t e t a » urua 
¡su. SI si tota! d« IOÍ h b i t . n'.e: de 
derecha d e i o t Munic ip iosasodadoi 
« x . J d a de loa SCO hebitantas, la do 
1acl¿n s n í la qur. correc^onda con 
« r e g l o a la etcalei í ik sueldo? Jf ce 
i h i h l m i prcpcrcler ' - ini t r . t t por loa 
A>!i;i t ; i , : . ' ,"f!lo; t t i u p e á o t a esta 
efsc.o. 
MUis t ra i r.o ce «¿rif.'qus b Eg u 
p n d á n forzosa í * íca Ayuníumien-
loa comprendido» t a estt> i>;¡Ir.u:o, 
tus Secretorios ca rece rán de ¡Scre-
cho t i erbro da qulrqasnlpj y p / r -
elbirá-: el jur.ído qus les co r r» (pon-
t í i ccr.form? a la sccalt que f l j * c) 
írlfcBÍo i . * d*l R í g l í m ü ü í o da 5 da 
jur!. : íts 1821. 
E ' f cnbumhaio de Saercterto 
ccrr.':';i.)¡¡d5rá p \» Jisrits ÍÍSÍ IS »gru-
fuc'.in y ó ' c t i i á ter rr . t lf lciáo por 
Oifci «tic tíe las Corpcrsclor iE ma-
tíeipttif.* r.scclai'sr. 
Lo» Sfcrstar!*!: q'/.-s te cs'cri Í9 
M s t x s m n n i d s í , í s s lgncduc cenfor-
m í a .'o dl.iFiKíío su e) E i t i . i u to , 
reg:>**. SB; taoi.\i¡r.3t ¡iot lo qcc se 
dstMiDlnr. por ! i» rerpeettfos Ayiüi-
tarr-ln-ptos til Rtícblfc ¡ r a ia Mancn-
nmnMt i í y ¡os Ihtss i . qu« ¡s mtima 
AUicuio 42. E l r-sgo de ".o. ha-
b;rK.i do los: S»trw(?tlGJ tone:* fa 
t í - i f l c i c l í n ds pnferentc y SÍ h e 
rd ';>'! /£ forma .!«i:rnilfteda e>r; «I 
r . i t lci i lo 116 ÚÍ*. este Reg iimsiitc. 
Ar t icu lo 43. A 1c* S m e : a r ! o i 
c t Avu.'íttinlr nlo aGl¡tm<vnte :a lea 
p e d r á e m b u g i r o rstanor IB s í p t i -
m n parte del sueldo que disfrutan. 
Ar t iculo 44. Los Ayunletnlanto* 
cc r . c ide rú . i ¡a I M ' . t c i i u a to? So-
c r t l a a « s Ucluldec sn si nftmars I . * 
del artlcalo 10 de e i t e Reglamento: 
I.* A so l ld tnd dal I n t i m a d o , 
cuando tatfese m d i do saianta y 
alele alto* da aded o cu ante m*a do 
a m a n t a de servidos efactloa*, f 
en e l caso do que, sin llagar ó n o 
tesas tay s i t i o aflos de edad, Je t t l 
fIqee hallarse fltlcamaate ImpedMo 
p a n la preatcddn del l a n i c i o . 
I . * De c f Ido , cuando c o a i t á W * 
aa t t r ta if loa o exista ImposIMildad 
fislca notoria, qna aa acreditar* pre 
« a farmaddn dal oportuno expe 
diente por csrtlflcadonas expedida* 
pa rdos Médico* nombrado* por la 
Corporscidn. 
Para declarar la | ab l ! ad in d* c f l 
d o t endrá que a d o p t a r í a a l acuerdo, 
cuando meno i , por las do* tercerei 
pa r t s i d é l a totalidad d t Ccncejales 
que componen o! Ajruntamltnto. 
I al cumplir lo* setenta alio* el 
Secretulo tufieso má* de dtec f 
menos de « I n t e de servidos, podrá 
contlnuor dasempeflando »U carga 
h i s t i ccmpUtar este tiempo, previo 
expediente decsptclded. qued ibe -
r á Iñ i t ru l rsa t c d o i los alias y slem 
pro qa* el resultado de é s t e ia sea 
fiVereble, 
Art iculo 45. E l habar de j t t U I * 
c lón ae ré l e í dea quintas partea del 
mayor sueldo d l i l r n t i d o en activo, 
durante dos «Rot , a lo* Vilnte de 
servicio; le* tre* quintes parte*, a 
los vaiiitlclRCo, y las cuatro quintas 
partas, a lo* treinta y cinc*. 
Par* l o * electos do Jubllacldn «a 
compu ta r án todoa los servidos pros-
tados en Secretarlas da Ayunta-
miento «n cargos de Jtfes, Oficia-
; las o Auxiliare» de plantilla. 
En caso d* j ubüadd t ! forzosa por 
\ edad, se cons idera rá como regu'a* 
! dor; para determinar l o * dareibs* 
pasivos, al «neldo que el Interesado 
i i * encuentra dltf. 'utando. 
Art iculo 46. Cuando en el A y u n 
• tamUnte en que nn S í c r e t ? r l a pre* 
; te sus servicios i r t e r o cuente l o i 
: Veinte «Ros d* sntlgttedad a! jubllor-
t e , ios h b e r « s d* lubllacldn s e r á n 
Shtliftchos por todos los Ayunte-
m l a r l o í t r . qií» h y s d s x t m p r ü ü d o 
cergo de Secretarlo, J i f e , Oficial o 
Auxil iar ú* plantilla, proporclcni! 
m t n t » al l ^ m p o ds 3-.rvicio» y susl-
do d l i f etado en ceda uno de elle*. 
A este efecto y alrvlondo de bate \ 
le h?Ja de servicio*, justificada con ij 
IB* opo.'tunaa cer t l f l cac l tne» , qse I 
dübs rá presentar el ln !? r í i s t fo , t ? | 
pr;cl!cará»l oportuno prorrateo per .» 
la Dlr s c d i n genere! ri* Admlnl i t ra- " 
c l i n , que la comun ica rá a l a i res-
pectlvea CtfrporBdcrei. i 
El A'caide^Pr«*ldentn del A í u t í - í 
tamUnto en r l que la (ubllecldn l n « Í 
r lde acerdede, exigirá t»! pego da la 
Far(« qn* b<yn correspondido a los i 
d»má»„d-.t>lendo, sn ceso d« demo | 
r.t. ponerlo an coRoctihURto del M i í 
nl i ter lo de le Qobernacldn pr.rs qu* 
é i t o obligue por los medios que es- ':• 
time oportunos, Incluso el epremlc, 
a l a t h l i c e r la centldtid td 'udsíH. | 
No ebitenta, e l haber de jubllacídn ' 
será abonrdo Integra y m*«iiustinen- ;' 
te por e l e x p r e n i o AynRtamlaüto , l 
con Independenda de las g t i t lones ! 
?aa é s t a practique cen Ise resteiilcs ¡ !orporaclones pera a l cobro de m i i 
esotns re ipec t IVí» . i 
Art iculo 47. L o * Ajmntumler.tof ' 
c o r c e d e t á a a la* viudo* a hijos de ; 
lo* Secretarlo* a qua ce refiera e l í 
e rücu la enteilor, que al fallecer con • 
taren ve'nte aRos de sarvfdos, p e í - ; 
• M n do la c u n t a parta del mayor 1 
(neldo dli trutedo por a l 
durante m á s do do* afto*. 
Cuando ol Secretario talleciese 
sin cumplir lo* veinte altee de ser-
« I d o s , «e c o n c e d e r á , en cáHdad do 
socorro, a t u Vid* ó M| i>i , al Importe 
de dos meniualldadei como mínimo. 
C u n d o loe servidoe se hayea 
traslado oa diferentes AyMtemiea -
tos, ceda uno de ello* l a t l i f i r á 
la parte que le corresponda, lo mis 
mo qa* aa los c<,*o» do iubl lacléa 
ante* mandenados. 
En lo que no e s t é p r avMo por es-
ta • r l l cu lo regi rá I * legl i ledda apl l 
cab lee les Cias** paiiVas del l s -
tado. 
Artlcu'o 48. Tanto lo dlipuesto 
en este Reglamento reipecto a la 
edad para la (abilacldn, como lo 
concerniente al beber pasiva do loo 
/ubllados y de las penilenes a so* 
viudas a hijos, t e e n t e n d e r á sin per-
juicio do lo establecido en l e í Reg'a-
mentes que los Ayuntamientos ten 
geu aprribadss, siempre que sus dls-
poeldonee m u l t a n m á s (eVoiebias 
K! Secretarlo. 
C A P I T U L O V I 
C o r r t e í i t i u * á i s c i f U n a r i a s . 
Sutp*n$i*nes y i t s t i t u c h n t t 
A ' t l p i o 4 9 . Los Socreterlc* da 
Ayuntamiento incurrirán en re ipon-
«abllldad c iv i l , «dmlnli trat lva o pe-
nal, segdn ¡a naturatexa de la falta, 
e m i t i d » o causa q u * la motive. 
Só lo -podrán ser dei t l t l iUoe de 
so* destinos desde le peb í t cac l ín da ¡ 
e i ta R«g ementa, por h* ceutes ' 
qoe determina «1 articule 217 del 
E i ta tu to ; por vicios o actos reitera- ; 
dos qua.les h t d ' r a n desmerecer en ¡ 
al concepto pdb Ico, y por r e lnd- j 
dencls por tercerd V i l d l idpl lnsr ls - 1 
mente corregida. j 
Art iculo 50. Se cons lderán fal- : 
tas leves p»ra lo* efectos del ar ' 
«cu lo anterior: 
I .» L a no atitURCla a la ofldna 
•In causa Juitlficada y sin haber cb 
tenido la correspondiente l lcondu. 
g e La desobadlenda * Insubor-
d l n f d ó » no r e i t é r a l a ! , y de las 
cu i l e* no so hubhte seguido Per-
juicio pere les servicios a ItiU r s i s s 
municipales; y 
5.* L * f i l t a da laboriosidad y 
celo en el d n i n m e l t o del carga, 
comprobad» en debida forma, 
A i t l cu lo 5 1 . L a s (Jltes lev»s 
s e r án catt lgadei por la C c m l i M n 
pi i rmsninie con apercibimiento o 
multe, que no podrá exceder dal 
haber de dl<z ¿lar. Le Impoilclón 
de la mnlta reqi lere an exped ían t e 
previo, en el que s a r i necesaria ia 
audiencia del Intereiado. 
L e : folias g-sV»» se rán c r í ü g a -
des, previa Intruccldn también d i l 
oportuno expediente, con fiispe;;-
s l í n de empleo y sueldo per treinta 
¿ las , que podrá ccordor Is.Comlsidn 
psrmapente, dando coen t» si Ayuü-
tnlsnto pleno en la primera ie:l'Sn 
t/xm celsbre, o coa d»e!lti!c!on. E! 
Ayuntamiento ap rcbnrá o ¡«Vantard 
la í n r p e n i l í r Impuesta y aco rda rá , 
• I procede, qne se amplíe el expe 
diente pera elevar h surpetMn a 
deetltcclfin. Ml sn t r e i no t e r amal -
Va el expedientada do i t i tnddn , con-
t inua rá la suipemldn del Secreta-
r lo ; pero no p o d r í mediar m á s do 
dos m a m ds td* qae sa Incoo d i -
cho expediente harte qae sa resuel-
va, e n t e n d i é n d o t e que la tuipsn. 
«Ida queda rá sin efecto una v » 
transcarrido ase p l a n . 
Art lcalo 53. E l e x p e d í i n t o a, 
su ipemldn s e r á Instruido por el A l . 
celde y el que tonga por cbjtto 
ampliar s q u i l para elevar la í t u . 
pens ión • destlluclfin, por el Cen-
c e j i l e n quien dvtegue al Ayunta-
miento. 
A l expediente ** ur . l r ín slemprs 
lo* documento* e Infcrmuclur.-.i < 
Justlflceclenes de t o i c u i g o i o f i | . 
t a i qu* 1* Imputen al S--creterlo. 
PracUcada* osle* dlllgsnclas, al 
Ini t ructor formulará i * propua:t i 
q u a • m Juicio p r o c i í a , e x p r i m í , 
do lo» cerfOr que raiui tan coritrc i ) 
Secretario. 
O * era propuetts y de tas actna-
dones practicadas l e dará Vlita t | 
Interesado, n ' f in de qo» en el !ér-
mlno de quince d ías pueda alegaran 
su d3fen*a cuanto ostlme oportuno, 
debiendo unirse el cxpesl*nis ia 
docuimntscid/i y anuc i i a sn l t : q n 
solicite y sean predso i para ia ra-
aolucldn. 
Concr i i i»? las actuaciones, IB CO-
ml i lán p.-rmanent», o, en su c t o , el 
S f a i U m l t a t o pleno, adop ta rá is re-
l o l u d d n q je proceda. 
Ei exped len t» de iu»per»l( in ten» 
d rá que ser resuelto sn un p u o 
que no exceda do tr*lnt» dlaa, y el 
do d s i t l l uc i án deniro de un término 
no supeder a se.ients tilas, m p.;rtlr 
*n uno y otro . ca«o án Is lieos-
c l i n de IRI BctUBClcre?. 
Art iculo 55. P a r í qua t i Ayun-
tamiento pieno pu«da i cardar la <¡;Í-
t t t uddn , * í r á preciso que tos meti-
Vos an que h i y a de fundais-j oiféít 
deb'dj y ycfícle. i t fm;! t» probídoa 
en el expedlir.te qua ee lr,itiii»:i a 
este efecto. 
S e r á Bd-.máf l i t d b p a ^ l » ! » , r-^ -ra 
la «alldez del scatrdo A i distila* 
Clin, que sea tomado en x ü l ó n ¿x-
trsordlnerla a qus á%hU:\ trñs cuir-
tas partes de loa CoRceJaWs, y Va-
lado, cuando menos, per l.v> - - i ; ' isr-
cerae p a r t í ? de' ndmaro ¡oía: - i ' - iot 
que fermen a C o r p o r s c i ü n . Qm-. i o 
é s t a no sea rxscí;im¿-B<t< ¿iviifb.* 
por trss, I» frecclói! se cop.:?t:!-:rá a 
favor del S:Cfthrlo. 
N o podrán r c o r d - n e si-.?^»r:'.ic-
n e s o dsstltiiClcnes do S s c : - M l o i 
por su!oi!dad--s o Cciporí-.C"-.r.es 
interinas. 
Ar t iculo 54. Cuando t ! S«£r-ta* 
r io s« ha l le»! envic io t¡-< (¡ÚS O 
Ir?» Ayi!nt»rn!!nto-f, cu v¡rí¡:>5 dJ í í 
ag rupsc l én cbllg^torta e qae x- re 
fiera «I Es'atii ty, tan q-i.» ¡B E--I*-
pens ión o dei t i t t icMn &s>in va:!¿ J, 
s e r á liidlsj;«n;Rbie qu?, Ki!r>;!A¿ i* 
mediar las caussy y d i cu-.-p;»»! '* 
foroisUdadoe y i-cqalsitct ^itctíB-rn* 
dós e n ' t o » srtlCRlo* a n « w l o r « , »* 
acaardea o ratifiquen »i>r c»'': • '•"'•0 
4 * 'Oí Alcelit»?, si so t r a t sw 
peinida, o por l w d o ; fstcsrfl»: -|r' 
t í - l d o ÍOt CcflCüjS' r ; 4» c»*» •,••10 
da lo* pu»biOK ggnipa¡.i-..-8, • a OJ«O 
de dattl tncldn. 
Art lcu 'o 55. Oootrs Iv Im - ' i i l -
d * ! de Is» '.'Bfldonsi r^xtd^-"'- i»W 
la C o m l i l d n parmanenta podrá »«• 
corr l r el Secretario m ^ . «i Ayu "!»' 
tnlsnio pleno en 1» nr imíra s•>-'in 
qne c?!sbre, y u l i l z T con t r i los 
acuerdos de é i t e e l recurso con í s» ' 
d o i o que a U j r l z i el ErUtuto , sW 
perjuicio de las demdr accionas » • 
g i les que puedan e i l i t l r l ? . 
T Í T U L O I I 
\9fL CMKTO-
,5 FONDOS DB LA ADMimtTKkaól l 
LOCAL 
C A P I T U L O P W M E R O j 
l gt los I n U r t H t f o n s } * « » / « » « / • • 
dando a l p r a i u p o t t t o i » i ^ a * ! 
Aynntamianto radacldo a u m d f r a 
4ut d l tmlnofa la c a t o g o i l a d t l la -
t«(«tnior , o « x c l u j a d» la c b ! g « -
c l i n d i mafltknar a t a cargo, al l o -
U r M n t o r dal Ayantafl iUnto cbjalo 
da M g r i g a c U n d t b N i paisr al 
vicio dal otro Ayaatanlanto , al l o n>t, deberes jr á f t l t k c i o n e s . 
Arl/colo 56. Aflo . l lcf Ajwir ta- ! •Olldlaaa, I ng r . t . hdo an laa plantl-
^ t o l o i c u y o p r a a u p a a a t o d f g a i l o a ! «•» <«• • • " • ' • • * > • ^ a n e g o a l 
^ c"daaJ«rclblono b a | a d . i e b 00O ¡ taber r . f l la ; .nUrlo » qulrquanloa. 
« d o d» »u« fondb»» nombrado con } . ArHcnlo 59. En al primar m» 
\ l , t s o a "ale R .gl .nt .nto. í * 1 o acond^co. ¡o» J . f . i 
Para al c ó m p m o d a l a axpraaata dalaaS«cclona« pro«llictal»«dapra-
cifre aa .tundirá al premadte qaa ( «¡ 'PnMioa mUnldpalta Informarán 
r o i . n loa praattpneatoa munlclpa- Qobacnador raapatío da le» 
k, G>áltt$T¡03 y axIrsordlBi-rloi, da- Afuntamlantof qtia no t ang in Intar-
r„n;6loa Iraa'jarcíelo» antarlorat, «•" tor jp c u a n t a con P i * « p n M o 
Ruciando la t camid daa daatina ! Mparlor a 10a(XX) paaataa, jr cnan-
di» ai p^go da ancebtzamlamoa da I '<» d« to» < r « tf'iefetoa; antorlo-
cofüomoaf con;lrg>nt*t , mlantraa 5 ra» bajan atewzado a i t a c l fn .yro 
«•bsiilsn uno» i otro»; le» »nmlnl»- ¡ ¡S?1*.*» » Aolor ldad IR craa-
M ^ ! E J 4 r d l o ; i a . r . t n , t 8 a d a e | . r . i c l i n d^ c,rg0 a, |nt»r«.ntor . 
n-í.-» an l a f l a r t» jr laa perHda» qua J Bl Qobarnador r aml l l r í a la Dl_ 
ÍM r.f quan aomanto avantual «n ! ' « d i n « « w r » da Admlnli tracldn 
dwoiraapraaupnaatoa . ra to t l - ¡ *.""«"Sl0 d9 e n n e n w para t u 
* ebrsa púb l icas . M s t M a r t o » , ! Pubilcacldn.nla C a r é a l o pon 
l íborasor los , E i cna l a» » C a a a » j J'*,?1' conocimiento d* Dalagado 
¿„,.«!,tortol*» í da HacUí taa , a lo» ' afecto» da ¡a ht 
A<t!cu:o57.' E l Qobl«rno podrá I C!l»»í*> •? Pia»apua»to i da la» 
r •! t);:<cer lütJrvanclor.ei da partido 
iudlcla!. Lo» funcionarlo» dailgna-
aps- , ' tra ias mlamaa, ¿ saampef t a r ín 
si •  •••ir! en ta-ación n tedoa lo» M a -
c o n t l g u a c l o n a a c o r r a a p o n i ü t n t e a . 
Art iculo 00. S i a l g i n Ayunta-
mtanto d » i o i no oHIgadn* n t a ñ a r 
^ . . In t ( r«»n tc r d a a u » fanáo» , dsteaaa 
l<J» letVg'antM del partido qqe ; roTib íar la , p o d r á acordarlo a»l, da-
w t ' ü g . n l . i isrVíntor por rezún da i blando remitir o! anuncio d t l con-
«i-Gnütis G» » « preaupuaatoa. ; c u r o a l« Dirección gan»r<>l d* A d 
Si'i perjuicio ¿m lo t Ii¡t«rVintoraa t mlnl i t r sc lón para m pubilcucfén an 
át foüdo : municipal»», que clguno \ la Gaceta, no pediendo «uprimlraa 
0 ülgunu» d i 'oa Ayuntamiento < qaa : al cargo «n tanto no quoí.» «<cant«. 
ocndimyar. una Máncomunldad ma- < Art iculo 8 1 . P»ra la flj-clén da 
iilc'aíl n t i n abi'gtdoa a t*ner, con J l e í planlll 'a* dal personal efecto a 
•:->:-s¡io a \f- cuünt ia de aus presu- : lo» Int«tV»ntor»», lo* Ayuntamian- : 
• • V t „ i lie ga t to t , las M w c o w u n l - ; to> d f b e r í n a i r a tai IntcrVanclonea. : 
1 fc» podiárs nombrar un In te i tMa-1 ' An lcu lo 62. La» funden»» d a : 
ior í e '\¡í fondos, con *rr f g'o a lo» ] l o t Jafat da la» Stcclonea previ ida- < 
fts'Cípto» d » a» te RtghiMeato, y i lea de P r e i u p u e a l c » municipales,; 
tur-: cutí goílu ao de te rminará por le f aa rén : 
ür--,; dates c*n t idada í conalgnada* E 1 * Eaamtear a Informar para 
n< '.ur n r t i u p u e i t o » de todo» lo» | antee) D*l>'gado de H^denda lea 
^vu.itcmlint ' j» qna la comtl tuyan, | p r a i u p a » t t o * municipal»» ordlna 
j n u 'os i f r v l c i o i t r a i p a t a d o » a la j¡ t ío» y axt raord lnar lo» , el cb|<te da 
M:: - « o m a n l & d , h t c h i » la» deduc- f «ansiar laa extrellmltaclon*» h g » 
titkm ragicmanterlai; t i dicha »u 
m:. "o a k ú n z m a 100.000 p e i e t a » , 
»s c U s i f l c i á l a In tervención an la 
íi'-m» categoifa. 
L".¡. ag-upac lonc» fo rzo ia» , cuan-
s» exl lanif in a fine» propia; da a 
i la» que puedan contener, con »rre 
i glo a lo pr*cap>nado en e¡ EttalutO 
I munlcipni y en IUI Reglamento». 
I 8.* Tramitar e Informar le» re-
! c i smado; !?» qua contra l o t preaa-
: pues to» munklpa l»» »e fsmiulen, 
:> :^p - ¡eoda municipal, p e d r á n tam i con u r r í g o u l o i articulo» 301 y SOS 
a-ér, tener un Interventor de i u ( | del E t ta lu to munlclpa', propni . l in-
h; 'üt «oinbrado y cls»lflC«do en | do !a r M O l u d í n que proceda, 
«inniil» con lo d U ? u t » t o en el pá- " 
' r t f ' j !jüS*r!c;r 
Antculo 58. Le» C o r p o r a d o n a » 
3' , <ior i» í iducc ión da tu» g a d o » , 
teja» a lc i t i tado * n aa» p r « t « -
f ' - ' t t o* ordinario* y txlreorains-
. c a i r uno de lo* cinco t |er-
s líim^t'íato» unterlorea, la el 
-'¡i . i 1C0.O0O i int - iUi , podrán scor 
i-r \¡: jispr-jiirín rttl c f rgo d« Inter 
;-r , i f c n í a recurrible ette 8CU«r-
"« f.ci quie--, t a conddare ptr jadl 
Bsiia e! Tribunal Contencioso 
I ' ^ ' l i X l a l . 
,S i v C5,.:tituy--»n un nuevo M u 
a b a i í . da egregecidn de par 
otre cuyo Aruntamiento tu 
5.* Dar cuenta al Delegado da 
Í Hacfonáa de loa p re tupur t t i i * pon-dlantet de ; r » t » n t a c l í r , proponían do e dlchii autoridad el nambramlen-
í tu da comlilonadoe « i p a c l a í e i pera 
c o n i ' g u i r s u remUIdn. 
' 4.* Dirigir la t f lc lns do >b car-
go, proponiendo las co rmcc lon»* 
dl ic ip Insrlaa a 1c» ?mo e s a e » . 
S* Examinar a tnf oimsr el D e 
legado d<- Hnclsnda reapteto a ia 
liquidación de lo* p r r u p u n t o » or-
dinario» munlclpate», por ( I p r o c a ú a 
Is dactaracidn á » tutala de un 
Ayuntamiento, conforme ai «rt icnio 
878 j e ! E i t ' t n t o municipal. 
it i! . 
6 * Informar a ¡a citada sutorl-
l e t i r v a i ú i r , é t t " parará »> qua í dsd económica an cuento al cumplí-
'¡tuya nipyor peb ac ión, ai por miento de lo» p r e c e p t o » légala* ao-
r ' n ü p u u i o vtal t ra obligado a bra formación y t r a m i t a d ó n de lo* 
es t» c r g o . 
_. Ciando po í K r t u d del articulo 20 
r ' Hstaíiito municipal n a Incorpo-
. f " total o pardelmente nn Maní-
-v;o u n í tenga ln l«Meo to r a otro 
mi» de 100.000 habí ten la* , que-
expadUntes mot ivada» por acuerdo 
de lo» Ayuntamien to» para m u ñ i d -
paHzer «ervtclo» pdbllcoa. 
7.* Formar, an amonta con a l 
articulo 300 del E » t a t u t o mnnldpel , 
r a i á m e n e » anualetda lo* r e u í t a -
do» qaa ofrezcan lo» pre«up»»ato» ; 
manidpalea da la provlnde. ¡ 
Rendfr cuenta jait iHcada da i 
la InVeraión de la* cant ldade» que » a 
le libran para material da cflclaa. 
Para todo» lo* fina* da Ei ted i i t l ca 
y da Rég imen municipal que el M i -
n l l t e r lo da la G c b e r n a d ó n a i l l m * 
convenían te» , lo» J^f«» de la* Sec-
cional proVind-.let de Pre iupuwtoa 
munlclpalei depend>rán da la D I -
reccldn g n<ra de Admlnl i t rac lón, 
que podrá canaria* ó t d m a i y t x l -
glrle» («rvlclo» por medio del re»-
pectlvo Qobarnador c ivi l . 
(Se c o n t i n u a r é ) 
MPARTAHimTMiiiliniUAUl 
G O B E R N A C I O N 
nleBCCIÓM CINCKAL DB ASIONM-
I«LAC1ÍS 
DI»ponl«»do la Raal orden de 15 
de marzo áil imp, l í i ie r te en la Cace | 
t a de 15, qus el día 1.* de octubre í 
prdximo d»n comienzo le t ejarcl- \ 
cloa de o p o i l c l i n par» figurar en la i 
p r lm«r í d= la* catagvtla* del Cuerpo \ 
de Sacratnrlo* de Ayunt«mie»¡o , y . 
prevlnlar.do la» In t t rucc iom* acor- : 
dada» 'al efecto en 17 dsl citxdo >' 
marca e Ira r t u en la Gaceta iíol I t , \ 
q a a p o r e i t » C e n l r o í t d ' i l g n e a l i 
local y la hora an que ID» expr*»a | 
doe •jarcíelo» h IU <¡* t añe r ieg u , | 
B i t a Dlraccldn ganara!, e ü cumplí- . 
miento de lo cr lanudo en ia* citada» 
d!»poi lc lone i , h i «cordf.do: ; 
1.* Q ie lo* ejercido* de opoal- ; 
c l i n reftddoa com«nzardn el d a I . * ] 
de octubre p róx imo , a la» cinco da • 
la tarde, an el loca) que en f»t= M I ? 
n l i l e r l o d » la Q o b i m a c l ó n ecupa el , 
*alón de ac to» del Real Conie jo da : 
Sanidad. \ 
9 * Que para al día y. hora ÍX- \ 
pra iado» qntdsn conVocsioa an pr l - • 
m»r llamamiento parn In práct ica del ' 
e|vrc(clo oral , o í onos l tore» «egala- : 
do» en al lo r too con tu* uii-nsrof d ; l 
1 al SO, i i d n i l V a . 
S * Que e n ' lo suc i i l vo , n le en* 
tntdn da, d iado local «n qu». «n «fac-
tue rán la* opor ' c lonc» , v ia vez que 
»e f:(e la oportuna lleta haclordo 
pfibilca la puntucefon c b t t i l d a por 
loa aprobado» an al r|<)Clclo verifi-
cado en el d í a , « « f j e I cmblé i nn 
enuncio convocando ti lo» o p o i í t o -
re« qu* an e! é l* y bor« que ¿n d i -
cho anuncio se dci ig i ie , h,iyan & • 
pnc i l ca r ai ejer . ic 'o o r r ^ t p o n d l a n -
t e ; y 
4 * Q i * una vez terminado a l 
primar llamamiento ¿ a todos lo» 
oposi tor»* p.-ra efictuar el nrimer 
ejarc'clo, se enuncie sn la Gaceta 
4* M a d r i d la fcrfia e i que darán 
comienzo ;c* cxÉroure'- para el 
proalo ejercido en »»gundo ilsma 
m U n i o , debiando nvdk-r, cuando 
n u n o , »i piszo d» quine?, dia» ' i r . t ra 
el t í r m l n o dal c i ¡?Ju primar !í>i.^a 
miento y * l cotafento á-.5 ««gando. 
M«drld 24 i ' - a-ptl-MT*^ d« 1924. 
E i Director gene-íü d'¿ A imln lc t r e 
c lón , PrasMeü' .s tic! T i i b u n é l . y o a d 
Ca.'re S o l t ío. 
{mtKU *»\ t u 28 t - nptiMibn *» 1K4) 
""TJWCÍÑAS'DB' H A C I E N D A 
D E L E G A C I O N D B H A C I E N D A 
• I LA rnOVIMCIA DB LBON 
A a m e l * 
Deada al día 25 al SO del pratanta 
m é » , i a halla a b l v t o a l pego ari la 
Depo i l t a r í a Pagadur ía da a l t a De-
l e g a d ó n , da lo* racargo* muñ id* 
pala* i c b r e I * contr ibuddn del 18 
por ICO y 10 por 100 de t rrl torl-J 
a Induatrlal. raipactlVamcnte. dal 
3.* y 4 • t r l m i i t r e * da 1123 a 1 K 4 . 
L o qna »a anuncia an e t t e pe-
riódico oficial para conoclmltnto. da 
lo» Ayuntamlantai da la provincia; 
advlr t lendolx qaa laa cantldt da* 
qu* no ae. reailcen, t e r á n relntrgra-
d a a a l T e i c r o . 
L e ó n 2 1 de agosto de I W 4 . — B l 
Delegado de Hscl jnda , Marcelino 
P r e n d e » . 
TRIBUNAL P R O V I N C I A L 
LO COBTBNaOSO-ADMimnTKATI* 
TO DB LBÓn 
H a b i é n d o l a InUrpuaj tc par don 
Julio Cano B anco, an nombra pro-
pio, rteurao c o n t e n c l o i c - ' d m i n l » -
tretlvo contra le reiolucldn dal 
Ayuntamiento da Valdere». da fe-
c b i 3 de junio anterior, por. Ii?b*r 
•Ido nombrado Médico tl lu 'ar o t ro 
•«flor co<iciir;ante, de corformldad 
con ¡o « í l p . b t c i J o an el articulo 36 
de la ley que regula el aj irclcio da 
la Juriidicción contxncloto-admlRie-
trallva, l e h' .c» púb ico por medio 
deí pretenta enuncio en «1 BOLETIN 
OFICIAI , para !o» qu* luvl tí.n inte* 
r é» directo an al n«gocio y qu l«raa 
coadyuvar «n ¿I a la Rdmlnl»tr»cldn. 
Dado »n L e ó - a 18 da •."ptl rr.bra 
de 1924.—Ei Pre i i j « n t 4 , Frutos Re-
cio .— P. S. M . : E! Sicr ' . tar lo , Ra* 
fací O i l t i . 
M I N A S -
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
INSENIEKO JEFE ACCIDENTAL DEL 
DISTRITO MINERO DE ESTA PRO-
TiNCIA. 
Hago lebar: Que por D . Mnnnet 
A b e s í n P r l i t o , Viclno de Pola de 
Qorddn, ae hr pretontisco el Go-
bierno civil de e»ta provincia un e l 
día 0 del me; de septiembre, n !.;* 
once, une so l i t u d At reg's'.ro p i -
diendo 10 per tenencia» para la mi-
no d» saíe» tér feo-a ica i inaí , ü -mida 
L o l i t a . sita en el psrnjs «P Da Me-
d iana» , término Í Í Vaí 'e y Viü' .r , 
Ayunlnml-n to da VrgacrnfcrK. Ha-
ce la das 'güectón do i.- -: c">ds( 10 
p t r t cuenc ta» «n ia forma sigulanta, 
con arrsglo al N . m . : 
Se l o m w á como punto de p»rtl4a 
un cerril ciatadn -sn ¡a leder-; N del 
aito sa i i i h a «Paña M*(!iR;;a», y se 
de te rminará por una vl»ua' a i» eda» 
pide d» !s toi ra «!» ia ig «íl^ ,<» V i -
llar, con i a¡i,t>o N . IS* 75' O. y otra 
«I c rea td» rr.ás a ü o d» la frica que 
h i y *ob¡a in e»coi¡ibr>ra Ai a mina 
Carolina p opiedal te' Sr. E r rdny , 
con imr.bo N . 15° 75' E . • í e » d * él 
aa m-.d¡rán 80 metro? ai N . i V E y 
t e c o i o c ü i t Is l . " i i t a c a ; r!» é<U 
300 S. 13> E . , la 2,»; d > í i t a 200 
a! S. 27* O. , 5n S,"; de é>U 500 al 
N . 73° O , is 4.*; .le é s t a 200 - i N . 
27" E . 'a 5.», y de é j t a c r / n 200 a l 
S. 27° E , q u é i s r á ce r raáo ¡ i p a r l -
metro de ' s i part^si-ndns solicita-
dat 
Y h i b l a n í c hacho con»t"r !>?ta In-
teresado quo tiene reallzüi 'o el de-
pór.l!o ¡ inVsnldo por la Ley, ea ha 
admliido dicha s o ü d í n d por decreto 
del Sr, Q s b a m E Í c r , i l n perjuicio de 
tercere. 
L a que se cnunda per medio dal 
praiante edicto para qae en el t é r -
mlna de te ienta d ías , contado» i s » * 
4 » t a h c U , p n t i i n p n i a n t a r t u «I 
• • k l a r n o civi l • » o r e i l d o M i los 
« • i » c o m l d m n n con d m c h o al 
l a i o • p n t a M t a m n e solicitado, 
• • g í n pnv l t f f a al i r t . 24 da IB L«jr. 
E l « x p í d U n t a t l t na al ndm. 8,038. 
L t é n 17 da i ipHsmbra da 1924.— 
f í o r o r t i l l a . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l e a M * c o n s t i t u c i t u l é * 
Truchas 
R í n d l d a i por al Alcalda y D t p o -
«Itai lo l a i cuantas da los fonJos 
m u n l c l p i l t i da asta Ayuntamlsnto, 
dsl ello da 1923 a 24 » I r l m u t r a 
prcf icfado h s t t aSOda iun lo pisa-
do, « u t d i n t x p t i c s t M al rúb l l co por 
t é rmino da quine* días en la Sscra-
tarta municipal, para que puidan 
ser txsmlntdas porcuanlus parlo-
nas Isa I n t t r a í a y formular l a i ra-
Cl«mcclonai qu* astlnun ( u i t e i . 
T r u c h u 21 da saptlambra da 1924 
El Alcalda, S imón Alonso. 
Aí tMld i* t » n s U t u c i o n * l 4* 
L a B t ñ e z a 
En ctimpllmlanto d« lo q"» d«tar-
m i r a a l E i t s t ú t o mnnlcfpal « 'gent* y 
a l R í g l e m t n t o d a H a e l i n d a mnnlcl 
p s l , t e bulla da manlfiisto al p*-
bHco, c o n f í c c l o m d o por ID C o m í -
t l i n parnwRanta y per ocho d ías , an 
la Sitcratstla, al p r cy t c lo da prasa-
pu»>to «xl raordlnar lo p i r a pago da 
giste a qua origina al pr«tupu<sto 
d» la t ra ída da t gaat p o t i b i i s y al 
c a r t p r l ü c d o y »xpraplac!oni>s da as-
ta p c b l a d í r , p>ra oír laciami-clonst. 
La B tl»za 23 da saptlambra da 
1 9 2 4 . — C é s a r M o r o . 
A l e a t M a eonslUmeUnal 4* 
Satttiego-JIiiUas 
En las r t lac lonts da d » u í o r * s 
dal i m í u e to panonal y " n i por 
medio de1 ruparllmlento cc i re»pon-
dlcnt» al t i l o 1923 n 1924 s «J°rcl 
d o t r lmai l ra l da 1924, formadas 
por *'< R t c t v é n á c r munlclpsi con 
a m g o s lo ü i t e b ' i c H o an «i «Míenlo 
39 d" la In i t rucc i ín da 26 <!« abtll 
da 1900. ha dictada Is t l gnKnt* 
i P r o r i d e n a a . — N o kableüdo l a 
t l i N c h o tus cuolr.s corra^rondlcn-
t a i r.l «irsrciclo du 1925 c 1924 y 
tfhn*s(r»l de 1924, los cortrlbujen-
ta» por raparlo general de utlIMnties 
picVínldOínol Res) d t c M ' - d r i l de 
j e p t i í i r b r e de 1918, qna «xpesa la 
procidontc reiacMn, en ¡c» periodos 
ds ctbferzo Voluntarla laflblsdús an 
ios n::\;;:clos pubilcsdo» an iot p o í 
b o i d » Etta localidad, con err-glo 
n to ptseptuedo en t-n »l crtlculo 
50lisia elude Ir.straccUn,¡«a de-
claro Incutíor sn «1 recntgo (t* pri-
mar grado, c o r t ' i U n t i »n e! 5 por 
100 seb.-a su ; raipcetlVaa cuotus, 
que reaica «I articulo 47 riv 'st m .ü 
clurioda I r . t t tuc t lón; m IR li ' ts lg-n-
cía á<s que si. en «I término que f ja 
al rrtfcuic 52, r^ o Sítltficm IÍ;« mo-
re? o» t i principal débito y u c a i t o 
r i l t i l i o , s* p i a r á al npremlo ¿ s aa-
gurt lo gradn,» 
Y par» que proceda E i'cr .'s f.'U-
b'icidHri tfg'amanterla » ceta prr Vi-
dencia y a Incoar al prcc«d!mlanto 
d i apremio, r r . l r éguan i» lotr?clboa 
rc riclonEdos al iincargado de seguir 
la e j t c u r l ó n , qu* aa O. Emilio d* la 
Puant* Blas, d* asta Vt< Indnd, l l r 
mando sn recibo an el tjempinr de 
la he l a r a qua queda archivado an 
a l da «a la Afantamlanto.—Ast l o 
mando, firmo y sello an Santiago-
Mil las , • 18 da s*plla<rbra da 1114. 
• I Alcalde, Saturnino P. Alonso .— 
P. S. M . : E l Secretarlo del Ayunta-
miento, Mateo V i g a . 
L o que an cumplimiento de lo pre-
Venido en el articulo 52 da la referi-
da In i t ruccldn, sa pub.ica en a l B o -
UTIM OVICIAL da ta provisda para 
general conodmlsnto, 
Santlge Millas 18 da saptlambre 
de 1924 . -11 Alcaide, Satamlno 
P. A orno. 
J U Z G A D O S 
Don Angel Berroela y Perndndaz de 
Lfencres, Juax da I . * Instancia da 
la dudad de A i t o r g a y su par-
t ido. 
Hsgo ssbar: Qua an ejtcucldn de 
a o n t t n j a d* Jo» autos da manar 
cuan t ía s i guldos an e i t e Juagado en 
concapto da pebre, por O. J o i i 
A las Prelia, vecino que fué de V I -
Hsgaten, contra D . " Matilde Pralle 
Arlas, Viada, vecina da BriHualas, 
por si y como representante de sus 
hijos menores da edad. B » n l t e , J t a -
qulna y Concha Pidalgo Pralle, co-
mo haridsro* de O R u m í n Pida'ge 
Cabezas, y con D Cipriano Pida go 
Preile, también como heredero del 
D . R o m i n Pidalgo, sobre cumpli-
miento de conlruto, fueron embar-
gados al apremiado O. J o i é Ar ia* 
Pre l l t , para pago da cestas cansa 
das a IU Instancia an la Superiori-
dad, los Menas siguiente): 
1.* Una tierra, en t é rmino da V I 
l lags tén y sit ie da C a i t r l l l o i , al Ba-
rr ial , de cabida 3 á r e a s y 54 centl-
á r eae , o sea medio cnartal: linda 
O . , Miguel Nueve; M , h e r e d e r o s 
de Igaado Nuevo; P., herederoa de 
Cipriano Prelie, y N . , T o r l b l o B l a n 
co; Valuada en clan pssetee. 
2 ° Otra tlerre, en dicho térmi-
no, al l i t i o da Csiquiza!, de cabida 
7 i raas y cuatro cent láraaa o sea 
on cuartal: linda O. . Tor lbla Blanco; 
M . , Vicente Pé rez ; P , Benito Ca 
b izas , y N . , monte; Valuada en 20 
peaetas. 
Haciendo un total el Valor ds di-
ches blanes, de ciento veinte p é s e -
tes, Iot cuales se haHan libras da 
cargas y se s i can a f í b í l c a aubaita 
por té rmino de Veinte d ías , cuyo re-
mata t e n d r é lugar en la «ala da *u-
dlencia de a;te Juzgado, el tila 18 
da octubre próximo, y hora da lea 
once; advir l léndoss qua no existen 
t í tulos da propluctud, l o i qua sa r án 
l u p i l d o i a t u costa por ei rematante 
o rem-.tnnta?; qu» na se admitirán 
poi turas que no cubran las dos ter 
ceras partes del aVildo, y que para 
tomcr parte en la subasta debe rán 
ios llcltadores comignur p r t v i a m m 
1* sobra IB nieaa del Juzgado, Admi-
nli tracldn lubsiterna de Tabacos o 
Cs jü general de D s p ó i l t o una can 
tldad igual, por lo m«noa, al 10 por 
lOOeUctlVO d«l Vslor da los blanes 
quu t i rVín de tipo psra la tubat ta ; 
sin cuyo reqult l to, no se r án admití-
dea. 
D do an A i t o r g a f 24 de septiem-
bre d i 1924.—Angel Barroela.—Por 
S. M , P . S., Manuel Mert lnaz. 
Don I i ld ro P t r n á n d a z - M I r s n d a y 
Q u l l é r r i z . Ju t z de Imtruccldn da 
esta v i la da Vttencla da Don Juan 
y i u partido. 
Por el presente, hsgo saber: Que 
' en el ramo separado de reiponsabt-
IMades civiles, dimanante del sama 
rio n .* f 6 , de 1924, qae sa Int t raye 
en este J ú z g a l o c o n t r a A n t é a l o 
S á n c h e z P e r n á n d e z , Manual Her-
n á n d e z Rodrlguiz y Lorenza Her-
n á n d a z V á z q u i z , pora) d t l l t o da te-
nencia da erntai sin gula ni l lcercle , 
sa les han embargado, como da sa 
propiedad, los semoventes qna lue-
go t e r e i e l l e r án , los cuat is sa s acm 
• pública inbasta, por primera t a z . 
bajo las condicionas qua también sa 
e x p r e s a r á n : 
1.* Un caballo de ocho altos, 
palo m g r o , alzada 1,470 mi t ro s , o 
sean alele cuartas y un dsdo; va-
lorado an 275 pesstas. 
I . * Una potra de traa ellos, pala 
a l azán , alzada 1,410 matrot ; Valora-
da en 350 pesetas. 
5.* Otra potra, tarda, do tras 
altos ds edad, de 1,520 metros, o saa 
slats cuartea y dos dedos; volerada 
en 425 pesetas. 
4.* Un pol Ino, palo raso, da diez 
y ocho aflea, alzada 1,200 me t ro i ; 
valorado en 30 p e í a l a s . 
. C o n é t c i t i e t p a n l a ¡ u b a i t a 
1. a Que t endrá lugar an la sala 
da audiencia da e i t e Juzgido de Ina-
Irucclón. e l día 5 da octubre prdxl 
mo, a las encade so m a ñ a n a . 
2 . a Qua para tomar parte an la 
subaita ú e b i r á n los llcltadores can-
signar prevlamante an la mesa del 
Juzgado o astableclmlento deslina-
do al i tacto, una cantidad Igual, por 
lo menos, si 10 por 100 «lect ivo del 
Valor dado a dichos semovientes. 
3. a Que no se admit i rán postu-
ras que no cubran les des terceras 
pertes de i n aVaido. 
4. * Q j e los referidos semovien-
tes sa ha lan da manltleslo, los se-
ñalados con les ninteros 1,2 y 4, en 
casa d i ! Viclno de s i t a Villa, Miguel 
Redondo, y al n.* 5, en la case da 
Secundlfío Mar t ínez Garrido, como 
depoi l tar lc i qu* i o n ds los mismos, 
y una hera antes de la luba t ta s i te -
rán txpuestoe en la puerta del edifi-
cio que ocupa e i te Juzgado. 
Los licltsdorc* p r e s a n t s r é n sus 
cédulas parsonalea 
Dado en Valencia da Don Juan, a 
26 de septiembre de 1924 — l i l d r o 
F e r n á n a e z - M I r a n d a —P. S. M . , 
Juan Sanz. 
C é d u l a d t c i t a c i ó n 
El Sr. Juaz de Instrucción d« Pon-
f errada y i n partido hs dictado pro-
videncia, hoy, en el fumarlo que sa 
l igue sobra «u i t r acc l én de elicto.» 
y ana ceba) arf», acordando t e cito 
por m i d i ó de ia pretenta cédula , 
que se Imai t a ré en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia y G a c t l a de 
M a d r i d a' d 'nanclmte D , J o s é Me 
l i a d* A g l a r o y al Director Q ¿ r e n l e 
de la Compaftla Mlnaro Eipafloia 
(S. A . ) y tial Banco da Madrid, 
amba» Socladudei fusionadas, ve-
cino* de dicha Ccrtc , y cayo aclua! 
domicilio n Ignora, para que dentro 
del término do diez A'bt comparez 
cen ante este Juzgado, con sbjate 
de raclbir decUracldn al primero y 
t f ;*cer i l turnarlo ai segundo, a te-
nor del artlcu'o 1G9 dfi la loy Pro 
casal; sperclbldot que si no lo veri-
flcae, lea pa ra rá el par Juicio a que 
hablare lagar en derecho. 
Por.f-rreda 17 de siptlambre de 
1924 - E l Secretarlo, P. H . , Desl 
darlo Lalnaz. 
f A N U N C I O S O P I D A L E S 
A R S E N A L D E C A R T A G E N A 
JWZeiOO DI INSTKOCCIÚH 
K e q n i s i t o r i a 
Evaristo M e r t h e z M á s , hijo ú t 
Evar i i to y ,de Josefa, natural da A l l . 
cante, provincia da Idem, domlcli l i . 
do é l t lmamenta * n San Andrés , da 
ai tado soltero, prefesldn marinero 
d a 2 2 s f t o ¡ d e edad, estatura 1,570 
metros; sus s i l las penona 'e i tan, 
pelo y cejes rablos. ojos azulet, v*. 
r lz regular, boca Idem, barb.i pebig. 
da, color encarnado, frente dtsaa. 
jada y t l n lel lss particulares, proc* 
sado per al delito de d e t e r c l í n , com-
pa rece rá en el t é rmino da tn, l . i j 
d ías , a partir de la publlcariar. t't 
asta requltltorla, an'e al Sr. Juci 
Instrucior C a p i t á n de Ir.fart.Tií us 
Mat ine, D . Rogallo Moya Dilgudi.: 
residente en ei Arsenal de a i te ú ¿ 
parlamento, para responder a ¡oí 
cargos que le resulten en cauia qua 
por el expresado delito de ikss : 
cidn t e la Imtruye; bajo apercibí-
m l i n t o que da no efectuar i u prc-
s sn t ac l én en el plazo citada, »t i4 
d i clarado r e b » ' d e . 
Arsenal de Cartcgenal 14 de i^u-
Hambre de 1924.—El Juaz Instruc-
tor , Rogallo Moya . 
R ' i u i s i t e r l a 
Florentino San M'gu*l Q ^ z á ' - i , 
hijo de B a l b l u o y d e BUsa. n«t«ra! 
de Cuato, porrcqula t a Ídem, Ayim-
tamiento de Sencido, provino? ds 
Ledn, de c fíelo labrador, de 21 rio; 
de edad; re»Ida cl lcla 'mantf m Ro 
•arlo da Santa P é (Buenos A'r^i), 
t recetado por fa ta grava de d-i» .. 
clén con motivo da f i l t c r a conesn-
tracl*n para su dis t ino eOu*¡p<.>, 
compareca r á en al término d« If-!-; 
ta d ías anla el T«n l an t e } a i z I 
tructor del tercer R íg lmlen to d- Ar 
tillarla da Monte fla, D , M m u ? Ra!-
ja Palmalro, nsldente en L» Co ii¡'!a¡ 
bajo apirclblmlanto qu* de no r.in; 
toarlo, u r d dtclarado r i b e t e 
Ln CoruRa 17 de septiembre ¿t 
1924 — E l Teniente Juez Initructor, 
Manuel Ralja. 
A N U N C I O S PARTICULARES 
El día 27 dat corrianta se h.i "x-
travlado de esta ciudad, un - 9^ '• • 
nrgra, a ziáiv 1,200 metroi, t ' ' x: 
m á m e n t e , hocico banco y b - : ; " 
tamblén h b i r r lg i t ; Ihvaba aib ae 
© » * » y cabizarfa. D a r á n m i " » 
Juan Llanos, an Azadlnos, A y - : 
miento de Serlegos (L«dR.) 
Calegla d » Carrolaree de F«-
• ee rv l» ém Ovied* 
Habiendo lellecldo M din 0 ^ 
{ g o t t e d t l corriente alio, el Cr.ri 
d i Comercie de ia pl.sZM d;< A--!'. 'S 
partanselente n e i t a CoUglo, 'J'-" 
vahn t l n S u á r s z Atlenza, s» pt:R'",!: 
conocimiento d»l páb l ' co par:; «i:-
en el té rmino de sais moios pu-1 :' 
producirse las reclamación » ' l ' '• 
hablar* lugar conforme a lo* ¡••>'<:': 
Iot 98 y 946 del C á d l g o de Con^c .o 
Oviedo 26 da sept lembr» <lc lOS-i. 
Por ¡2 Junt» S'ndlc*!: El Slndl-n Prs 
i l den t» , Armando Alvares P»dri:»"j 
Imp. da la Diputación provine 
